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 .تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان، نشأته وواقعه وتطوره
Teaching Arabic to non-native speakers in Oman, existing 
reality, various aspects and the development. 
 محمد بن خلفان الصقري
 ُعمان                                  -كلية السلطان قابوس
 تاريخ االستالم 31/1/2810 تاريخ القبول 6/3/2810
 
 :ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف بدايات نشأة تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان، 
واعتمدت على . ولتتبع البدايات اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي. وواقعه، ومظاهر تطوره
م، وأعدت استمارتي مقابلة لجمع المعلومات، 2812هاية المنهج الوصفي التحليلي لرصد الواقع بن
مؤسسة، ولرصد مظاهر  11معلما، و 23األولى للمعلمين، والثانية للمؤسسات، وبلغت العينة 
 .الحالي التطور أجريت مقارنة بين البدايات والواقع
هي أول مؤسسة تستقدم  (World Learning) وأظهرت النتائج أن مؤسسة وورلد ليرنينج
م،  نفذتها في 2818م، و2882م، و2880سلطنة عمان في صيف  فيطالبا أجانب لدراسة العربية 
م  أيضا في جامعة نزوى، واستمر في السنوات التالية تقديم 2818جامعة ظفار، ونفذت البرنامج في 
 .برامج صيفية في مؤسسات أخرى
٪ 33اص، وأن مؤسسات تتبع القطاع خمن المؤسسات هي ٪ 02وأظهرت النتائج أن 
ويوجد تباين في البرامج التعليمية، من حيث نوع المعايير، وعدد . (سنوات 3 -1) حديث النشأة
 ٪ من المدرسين قليلة44وأن سنوات الخبرة لـ . المستويات، والساعات التدريسية، والمادة التعليمية
 .رسو لغة إنجليزية٪ مد38٪ هم باألساس مدرسو لغة عربية ألبناء العربية، و22، و(سنة 1-2)
وبالمقارنة بين البدايات والواقع، يلحظ أن هناك تطورا مطردا وسريعا في الناحية الكمية، 
ولكن ال يواكبه تطور في الناحية النوعية، فأوصت هذه الدراسة باالهتمام بتأهيل وتدريب المعلمين 
يجاد البرامج المناسبة لهم في سلطنة ع مان، وأن يتم تنظيم المؤسسات والعاملين في هذا المجال، وا 
 .العاملة في هذا المجال بإشراف جهة مهنية وأكاديمية مستقلة
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وورلد ليرنج، جامعة ظفار، جامعة نزوى، برنامج سالم، سي إل أس، معايير  :الكلمات المفتاحية
 .أكتفل، معايير اإلطار المرجعي األوربي
Abstract:  
This study aims to identify the early beginnings, existing reality, various 
aspects and the development of teaching Arabic to non-native speakers in 
Oman. The historical approach is applied to trace back the start. The 
descriptive analytical approach applied to monitor the reality. Two 
questionnaires were used for the purpose of data collection; one for 
teachers, the other for institutions. The sample consisted 23 teachers and 11 
institutions. To observe the aspects of development, a comparison is 
conducted between the beginnings and the current situation. 
Results show that World Learning Centre is the first institution to 
launch a program in Oman in summer 2008, 2009, and 2010, conducted at 
Dhofar University.  
The results show that 82% of institutions are private associations, 73% 
of which have been recently found. The educational programs varied in 
terms of the types of criteria, levels, credit hours and the teaching materials. 
In addition about 44% of the instructors have a few years of experience in 
this field. 
By contrasting the beginnings and reality, we can observe a steady 
rapid development in the quantitative part; not in the qualitative part. 
Consequently, this study recommends providing special training programs 
for the workers. It also endorses that there should be an academic 
accredited regulatory authority to work as a supervisor. 
Key Words: World Learning; Dhofar University; University of Nizwa; 
SALAM Program; CLS Program; ACTFL; CEFR. 
 :مقدمة
يعد تعليم العربية للناطقين بغيرها نشاطا قديما، بدأ مع بداية انتشار اإلسالم خارج الجزيرة 
العربية، ودخول غير العرب في اإلسالم، ورغبتهم في تعلم العربية التي هي لغة العبادات في 
مستفيدا من  ،ثااإلسالم، ولكنه ظهر في بداية القرن العشرين في الدول العربية نشاطا تعليميا حدي
 .ومن تجارب الجامعات الغربية في تدريسها ،نظريات تعلم اللغات األجنبية في اللسانيات التطبيقية
وازداد في اآلونة األخيرة الطلب على تعلم العربية، خصوصا في الدول الغربية، وتعد أحداث 
في ف دول العالم، فرسي العربية في مختلاالحادي عشر من سبتمبر نقطة فاصلة في تضاعف عدد د
 Modern Languageحسب إحصاء جمعية اللغة الحديثة الواليات األمريكية المتحدة و 
Association  م 1220٪، ففي عام 126م بنسبة 2883زاد عدد دارسي اللغة العربية خالل عام
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ى م إل2882، وقد زاد هذا العدد في عام يندارس 2282كان عدد دارسي اللغة العربية ُيقدر بـ 
 (.Goldberg et al, 2015) للغة العربية ادارس 23234م إلى 2883، وفي عام ادارس 18204
ومع هذا اإلقبال على تعلم العربية من غير الناطقين بها ظهرت الحاجة إلى مناهج تعليمية 
رصينة وأساليب تدريس فعالة، قائمة على أسس علمية مستندة على نتائج أبحاث اللسانيات 
فطرق التدريس تعد أهم عامل في نجاح البرنامج اللغوي، . وعلى أحدث التقنيات المعاصرةالتطبيقية، 
كما أن التقدم في تدريس اللغة ينظر إليه نتيجة لتبني أحدث الطرق، وبناء على ذلك فإن اختيار 
طريقة التدريس ال يمكن أن يتم إال بعد معرفة الشيء الكثير عن سياق البرنامج اللغوي وعن 
 (.2812ريتشردز، )اعالت المختلفة ذات العالقة التف
في نجاح العملية التعليمية، ومن هنا ظهرت  امهم اإضافة إلى ذلك فإن للمعلم الكفؤ دور 
الحاجة إلى معلمين ذوي معرفة باألسس العلمية لتدريس العربية للناطقين بغيرها، ومؤهلين ومدربين 
أنه ال يزال شائعا أن أي متخصص في اللغة ( 2813)على تدريسها لألجانب، ويذكر الراجحي 
العربية يصلح أن يدرس العربية لغة أجنبية، وأن عددا من غير المختصين بالعربية يتولى تعليمها في 
شترط في معلم العربية لغة أجنبية أوال أن يكون أماكن كثيرة من العالم، ويرى أن هذا خطأ بالغ، فيُ 
ه من إعداد علمي في علم اللغة التطبيقي، يقف فيه على أساليب ل متخصصا في العربية، ثم ال بد  
تعليم العربية لغة األجنبية، ويمارس التجربة العملية تحت اإلشراف، ثم أن يتلقى كل فترة دورة تدريبية 
 .من مقررات وأساليب ووسائل يطلع فيها على التجارب وما يجد  
اطقين بغيرها وجود تصنيف لمستويات ومن األسس التي يقوم عليها تدريس العربية للن
الدارسين، ذلك ألن عملية دراسة اللغة عملية فردية تستمر لفترة طويلة، حيث إنه ال يوجد اثنان من 
؛ لذلك ومن أجل هاالطريقة نفسبأو يستطيعان تنميتها  نفسها، مستخدمي اللغة يتمتعان الكفاءة اللغوية
اللغة أو لالختبارات النهائية فإنه من الضروري جدا بلوغ أهداف عملية مثل وضع منهج لدراسة 
تقسيم عملية دراسة اللغة إلى مراحل، ووضع مقياس يتكون من تدريجات واضحة للمستويات، 
ويتوقف عدد هذه المستويات وارتفاعها على النظام التعليمي وعلى األهداف التي توضع المعايير من 
ايير لوضع مقاييس متدرجة وصياغة المصنفات التي يمكن أجلها، كما أنه يمكن تحديد الطرق والمع
وقد اشتهر على نطاق (. 2880مجلس أوروبا، )استخدامها في توصيف متتالية مستويات الكفاءة 
واسع في مجال تدريس اللغات األجنبية مرجعين لمعايير تصنيف المستويات، هما اإلطار المرجعي 
 (.ACTFL)لمجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية ، ودليل ا(CEFR)األوربي المشترك للغات 
ذا كان نشاط تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان حديث النشأة، فإنه يختلف في  وا 
البلدان العربية من بلد إلى آخر من حيث نشأته وتطوره وواقعه، وهناك دراسات تناولت تجارب بعض 
 .البلدان العربية
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دراسة موسعة، تناول في جانب منها بالتحليل والنقد تجربتين ( 2881)فقد أجرى بوصراب 
غربيتين هما التجربة الفرنسية والتجربة األمريكية، وتناول تجربتين عربيتين، هما التجربة السعودية 
والتجربة المغربية، ففي التجربة السعودية أشار إلى أن االنطالقة كانت في الجامعة اإلسالمية 
م، وأعقبتها ثالث مؤسسات في فترة السبعينيات، مستمدة مقوماتها من 1263ورة عام بالمدينة المن
م تحت رعاية 1203التوجه اإلسالمي، وفي المغرب تأسس معهد تعليم اللغة العربية بفاس عام 
المركز اللغوي األمريكي الذي يعنى بنشر اللغة اإلنجليزية والثقافة األمريكية، فتأسس المعهد ليصبح 
تحت أول وحدة حكومية مغربية مؤسسية لتعليم م فُ 1206ة للتبادل اللغوي والثقافي، وفي عام مؤسس
العربية للناطقين بغيرها في كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وتوالى نشاط 
 .مؤسسات أخرى كجامعة األخوين بأفران وبرنامج كلية اآلداب بمكناس، وغيرها
تعليم العربية للناطقين بغيرها في سوريا ابتداًء من العصور ( 2812)وان وتناول عد
اإلسالمية األولى مع التركيز على المؤسسات الحديثة، ومنها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
م، وأسهب فيه الحديث من حيث تطوره ونظام التعليم فيه ومناهجه 1263بها الذي تأسس عام 
ا تناول أقسام اللغة العربية بالجامعات الحكومية ونشاطها في تعليم العربية للناطقين الدراسية، كم
بالذكر منها أقسام اللغة العربية في جامعات دمشق وحلب والبعث، وكذلك المؤسسات  بغيرها، وخص  
، والمعهد الفرنسي، (CET)الخاصة كمركز تعليم العربية المكثفة والدراسات الثقافية في حلب 
 .ؤسسة إيميديست، وغيرهاوم
ة، ذاكرا أن البداية كانت دراسة ليسلط الضوء على التجربة اليمني  ( 2812)وأجرى الحبيشي 
م على يد بعثة السالم األمريكية، التي كانت تقيم دورات مكثفة ألعضائها لمدة ثالثة 1208في عام 
ة أجنبية على يد متخصصين من أشهر، وأنها اهتمت بتدريب المعلمين اليمنيين لتعليم العربية لغ
الجامعات األمريكية، وتوقف نشاط البعثة في التسعينيات، ورصدت الدراسة ست مؤسسات عاملة في 
ها، خمس منها نشأت متأثرة بالبعثة غير لناطقين بلصنعاء اقتصر نشاطها على تدريس العربية 
م، وتناول البحث نظم الدراسة 1202كان أقدمها المركز اليمني للغات الذي تأسس عام و األمريكية، 
 .والمناهج والمعلمين في هذه المؤسسات
دراسة هدفت إلى بيان أهمية المنهج في تعليم ( 2814)وفي سلطنة عمان أجرت ساتي 
اللغة العربية  يمعلم شملتالعربية للناطقين بغيرها من وجهة نظر المعلمين، واختارت عينة قصدية 
 28العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان، وبلغ حجم العينة  ة بتدريسفي خمس مؤسسات معني  
٪  معلمو لغة عربية، 32٪ منهم هم معلمو لغة إنجليزية، و42فردا، وأظهر وصف هذه العينة بأن 
 6-4٪ تتراوح سنوات خبرتهم بين 12٪ منهم تزيد سنوات خبرتهم على ست سنوات، بينما 22وأن 
كتابا،  16أظهرت نتائج هذه الدراسة تنوع الكتب المستعملة، فبلغت سنوات، والبقية ثالث سنوات، و 
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" الكتاب األساسي"و" أهال وسهال"٪، يليه 48بنسبة " الكتاب"وأن أكثر هذه الكتب استعماال هو كتاب 
٪ من عينة الدراسة غير مقتنعين بكفاءة المناهج 38٪ لكل منهما، كما أظهرت النتائج أن 22بنسبة 
 .منها، وأنهم يتدخلون فيها بالحذف واإلضافة والتعديلسون التي يدر  
ويعد  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان مجاال حديثا، إذ بدأ بتجربة 
م، ولكنه نما سريعا وتطور، وتعددت المؤسسات التي دخلت في هذا المجال، 2880محدودة في عام 
توافد على سلطنة عمان لدراسة اللغة العربية، ونظرا للنمو وبدأت أعداد كبيرة من الطلبة األجانب ت
المتسارع، فإنه من األهمية تتبع هذه النشأة وتطورها، ويعد هذا البحث األول من نوعه في سلطنة 
 .عمان حسب علم الباحث
 ثمشكلة البح
 :أسئلة البحث
في سلطنة عمان،  يهدف هذا البحث إلى معرفة بدايات نشأة تعليم العربية للناطقين بغيرها
 :يأتي التي يعمل على اإلجابة عنها تتمثل فيما أسئلة البحثو . وواقعه، ومظاهر تطوره
 ما بدايات تدريس العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان؟ -1
 ما واقع تدريس العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان؟ -2
 في سلطنة عمان؟ما مظاهر تطور تعليم العربية للناطقين بغيرها  -3
 :حدود البحث
 :سيقتصر هذا البحث في اإلجابة عن أسئلته على ما يأتي
 .م2814 – 2880لإلجابة عن السؤال األول سيقتصر على تتبع البدايات للسنوات  -
 .م2812لإلجابة عن السؤال الثاني سيقتصر على رصد الواقع بنهاية عام  -
مظاهر التطور بالمقارنة بين مرحلة البدايات لإلجابة عن السؤال الثالث سيقتصر على  -
عدد الطالب، عدد المؤسسات ومستواها، عدد المدرسين : والواقع في المجاالت التالية
 .ومؤهالتهم، البرامج التعليمية، المواد التعليمة، المعايير  المتبعة
 :أهمية البحث
للناطقين بغيرها في عمان، يتوقع أن يفيد هذا البحث في معرفة طبيعة نشأة تعليم العربية 
وواقعه، كما يفيد في معرفة مدى التطور الذي حصل في هذا الجانب، ويتوقع أيضا أن يستفيد منه 
متخذو القرار في عمان للعناية بهذا المجال وتشجيع المؤسسات القائمة بتقديم التسهيالت الضرورية 
 .والدعم لما يضيفه لالقتصاد العماني
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جراءات ا  لبحثالطريقة وا 
 :منهج البحث
المنهج  منهجين من مناهج البحث، فلإلجابة عن السؤال األول اعتمد على اعتمد البحث على
التاريخي؛ وهو المنهج المتبع لجمع المعلومات عن األحداث والحقائق الماضية وفحصها وترتيبها 
فائدتها على فهم  وتنظيمها وتفسيرها واستخالص التعميمات والنتائج العامة منها، والتي ال تقف
أحداث الماضي بل تتعداه إلى المساعدة في تفسير األحداث والمشكالت الجارية وفي توجيه التخطيط 
 (.2888ملحم، )بالنسبة إلى المستقبل 
أما لإلجابة عن السؤال الثاني فاعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يسعى إلى 
 (.2888ملحم، )مد على الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا تحديد الوضع الحالي للظاهرة، ويعت
 :أدوات البحث
ال يكون عن طريق استخدام األدوات المستخدمة في المنهج  لمنهج التاريخيجمع البيانات في ا
نما يعتمد على المصادر التاريخية األولية والثانوية، كالوثائق  الوصفي، كاالختبارات واالستبانات، وا 
أبو عالم، )تقارير واألخبار والسجالت المكتوبة والسجالت الكمي ة والتسجيالت الشفوي ة الرسمية وال
 :المصادر اآلتية علىلجمع الحقائق التاريخية وتحليلها البحث هذا اعتمد ، و (2814
العمانية المعنية بنشر األخبار خصوصا األخبار ( الصحف)األرشيف اإللكتروني للجرائد  -
 .عمان، وصحيفة الوطن، وصحيفة الشبيبة صحيفة: المحلية، وهي
المواقع اإللكترونية للمؤسسات التي كان لها دور في بدايات تدريس العربية للناطقين  -
 The) وبرنامج المنح األمريكي الجمعية العمانية البريطانية،: بغيرها في عمان، وهي
Critical Language Scholarship ) المعروف باسمCLS،  وورلد ليرنج(World 
Learning)ومركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن ،. 
مقابلة الشخصيات التي عايشت مرحلة البدايات، سواء كانت مقابالت مباشرة، أو عبر  -
 .االتصال الهاتفي، أو عبر البريد اإللكتروني
تي ولذلك فإن جمع البيانات لإلجابة عن السؤال األول، سيكون من خالل الحقائق والمعلومات ال
 .تستخلص من المصادر المذكورة
 الثاني المتعلق بواقع تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان السؤال لإلجابة عنو 
شبه المقننة التي تصاغ األسئلة فيها بحيث تسمح  باإلجابات الفردية،  على المقابلة اعتمد البحث
ع من المقابالت بأنها تسمح بوجود عالقة فالسؤال مفتوح ولكنه محدد في محتواه، ويمتاز هذا النو 
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تفاعلية بين الباحث والمستجيب، مما يجعله يقبل على المقابلة، ويبذل جهده في إعطاء المعلومات 
 (.2814أبو عالم، )الضرورية 
 :استمارتين للمقابلة، على النحو اآلتي ولهذا الغرض صمم الباحث
ن يعملون في تدريس العربية للناطقين بغيرها سواء خاصة بالمعلمين الذياستمارة مقابلة : األولى
، وتضمنت االستمارة البيانات األولية المتفرغين منهم، أو الذين يعملون في أوقات إضافية
للمعلم وهي سنوات الخبرة والمؤهالت، ثم طرحت السؤال األول الذي يسعى للحصول على 
ي عمل فيها في تعليم العربية إجابات دقيقة عن خبرات المعلم، من حيث المؤسسات الت
للناطقين بغيرها، والفترات التي قضاها في التعليم، والسؤال الثاني الذي يسعى للحصول على 
إجابات دقيقة عن مؤهالت المعلم من حيث نوع الدورات التدريبية التي خضع لها، وعدد 
 .الساعات التدريبية
، عنها أحد الموظفين ذوي المعرفة بواقع المؤسسةخاصة بالمؤسسات، يجيب استمارة مقابلة : الثانية 
تضمنت البيانات األولية عن المؤسسة من حيث اسمها وموقعها الجغرافي ومستواها 
األكاديمي، وطرحت االستمارة أربعة أسئلة، تضمنت السؤال عن عدد الطالب منذ بدء برنامج 
من حيث فترات الدراسة ونوعها  تعليم العربية للناطقين بغيرها فيها، وعن البرنامج الدراسي
وعدد الساعات في األسبوع ومدة الدورة، واإلطار المرجعي المعتمد في تصنيف المستويات 
 .اللغوية وخصائصها، والمنهاج المستخدم
، ُأجريت مقارنة بين مظاهر التطورولإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث والمتعلق ب
حث في السؤال األول، وبالنتائج التي توصل إليها البحث في السؤال النتائج التي توصل إليها الب
الثاني، ومن خالل المقارنة النظرية اسُتخرجت مظاهر التطور بين مرحلة البدايات، والواقع الحالي 
 .الذي رصده البحث
 :صدق أدوات الدراسة وثباتها
مسة محكمين، اثنان منهم للتأكد من الصدق في االستمارتين قام الباحث بعرضهما على عدد خ
بدرجة أستاذ مشارك في تدريس العربية، وثالثة منهم ذووا خبرة في تدريس العربية للناطقين بغيرها، 
وقد قام بإجراء بعض التعديالت بناء على ملحوظاتهم، وقد أجمعوا على صالحية االستمارتين 
ق الظاهري لألداتين وكافية للغرض الذي أعدتا له، وتعد هذه الطريقة كافية للتأكد من الصد
 .إلجراءات البحث الحالي
وللتأكد من ثبات االستمارتين استخدم الباحث طريقة إعادة التطبيق، حيث طلب من أربعة 
مستجيبين إعادة إجراء المقابلة، عبر الهاتف، وبمقارنة اإلجابات التي تحصل عليها من التطبيق 
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تطبيق الثاني وجد تطابقا في اإلجابات، ويعد هذا األول مع اإلجابات التي تحصل عليها من ال
 .اإلجراء كافيا للتأكد من ثبات األداتين
 :مجتمع البحث وعينته
يتمثل مجتمع البحث في معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومؤسسات تعليم اللغة العربية 
 .للناطقين بغيرها في سلطنة عمان
ين في تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان، واستهدف البحث جميع المعلمين العامل
عمل فعينة الدراسة عينة قصدية،  كما استهدف جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال، لذلك فإن
تدريس الباحث على الوصول إلى كل من يستطيع الوصول إليه من المعلمين والمؤسسات العاملة في 
 معلما 23 االستمارة األولىد عينة المعلمين الذين طبقت عليهم ، فبلغ عدالعربية للناطقين بغيرها
مؤسسة، وهذا ما استطاع  11 التي طبقت عليها االستمارة الثانية ، وبلغت عينة المؤسساتومعلمة
ن يعرف ا، وهناك مؤسستمن المعلمين والمؤسسات الذين يشكلون عينة الدراسة الباحث الوصول إليه
مكانات عنهما الباحث ولكنه لم ي تمكن من تطبيق أداتي الدراسة عليهما، بسبب التعقيدات اإلدارية، وا 
الباحث المحدودة، وقد يكون هناك أفراد أو مؤسسات يعملون في هذا المجال ولم يط لع عليهم 
 . الباحث
ُأرسلت االستمارات إلى المستهدفين بواسطة البريد اإللكتروني، وُأرسل بعضها ورقيا إلى 
معلمين فيها، وبعد جمع االستمارات وقراءتها، أستعين بجداول خاصة لتفريغ البيانات، المؤسسة وال
وظهر في بعض األحيان نقص في البيانات المطلوبة، حيث إن بعض المستجيبين لم يستوف ذكر 
جميع البيانات التي يحتاجها البحث، فعمد الباحث إلى االتصال الهاتفي للتحدث إلى بعض أفراد 
 .ستكمال بعض البيانات، أو التاكد من دقتهاالعينة ال
باستخدام استمارتي المقابلة، قام الباحث  البحثعينة وبعد انتهاء جمع البيانات من 
األخيرة التي استخدمت  جداولالوجدولتها في باستخالص البيانات واستخراج األعداد والنسب المئوية 
 .في عرض النتائج وتفسيرها
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 انتائج البحث ومناقشته
 بدايات تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان: أوًل 
 ما بدايات تدريس العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان؟ :اإلجابة عن السؤال األول
تظهر نتائج البحث أن أول تجربة في عمان لتعليم العربية للناطقين بغيرها كانت في عام 
بتنظيم دورة اللغة العربية ( World Learning)رنينج م، وذلك بأن قامت مؤسسة وورلد لي2880
 (.CLS)للناطقين بغيرها في جامعة ظفار لطلبة برنامج 
هو برنامج منح صيفية خارجية للطلبة األمريكيين لدراسة اللغات المهمة، هذه ( CLS)برنامج و 
 World)نينج ، أما مؤسسة ورلد لير (CLS, 2016)المنح ممولة بالكامل من الحكومة األمريكية 
Learning ) فهي مؤسسة أمريكية خاصة تعمل على إرسال الطالب األمريكيين إلى الخارج
(World Learning, 2016) م، وأدارت في 2812إلى  2880، وقد نشطت في عمان خالل الفترة
طالبا وطالبة ( 62)بالتعاون مع جامعة ظفار، وكان عدد الطالب ( CLS)م برنامج 2880عام 
 (.2816ي، الفارس)
طالبا وطالبة  16م 2882فتحت هذه التجربة لجامعة ظفار هذا المجال، فاستقبلت في صيف 
من مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن الذي يشرف عليه ديوان البالط السلطاني والسفارة العمانية 
ا البرنامج أيضا دور في تنفيذ هذ( World Learning)في واشنطن، وكان لمؤسسة وورلد ليرنينج 
، وبدأ هذا المركز ينظم برنامج اللغة العربية (2816الرمضاني، )خصوصا من الناحية الفنية 
، وهذا البرنامج عبارة عن منح سنوية كاملة (2816الشيذاني، ( )سالم)للناطقين بغيرها باسم برنامج 
 (.SQCC, 2016)يعلن عنها المركز لطالب الواليات المتحدة األمريكية 
م صيفا حافال بأنشطة تعليم العربية للناطقين بغيرها في عمان، حيث 2818صيف عام وكان 
طالب ( 18)استقبلت جامعة ظفار بعد التجربتين السابقتين طالبا من المملكة المتحدة، وهم 
مت الجمعية البريطانية العمانية لهم دورة اللغة نظ  حيث ، (2818، "بدء برنامج تعليم)" بريطانيين
، وهي جمعية مدنية بريطانية تشرف عليها سفارة سلطنة عمان في لندن ووزارة الخارجية العربية
، وقد جرى تنسيق هذه الدورة بين وزارة (The Anglo Omani Society, 2016)العمانية 
ذت في جامعة ظفار، بينما نفذت مؤسسة وورلد ف  الخارجية العمانية ووزارة التربية والتعليم العمانية، ونُ 
، (2816الشيذاني، ( )سالم)في مسقط الدورة الصيفية لبرنامج ( World Learning)رنينج لي
 عام م مثلما جرى في2811وجرى في صيف عام  ،(2816الفارسي، )أيضا ( CLS)وبرنامج 
في جامعة ( سالم)نفذت برنامج ( World Learning)م، غير أن مؤسسة وورلد ليرنينج 2818
 (.2816الشيذاني، )نزوى 
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م تم تشغيل كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 2812وفي صيف عام 
طالب بريطانيين من ( 18)م أول مجموعة من دارسيها، وهم 2812فاستقبلت في أغسطس من عام 
 World)دورة لمدة شهر واحد، بينما نفذت مؤسسة وورلد ليرنينج في الجمعية البريطانية العمانية، 
Learning ) إيميديست)، ونفذت مؤسسة (2816الرمضاني، )في جامعة نزوى ( سالم)برنامج )
 (.2816الفارسي، )في جامعة ظفار ( CLS)برنامج 
طالبا وطالبة، كما  38بعدد ( سالم)م استقبلت كلية السلطان قابوس برنامج 2813وفي عام 
ُنف ذ برنامج بينما اللغة العربية طيلة العام،  استقبلت طلبة الجمعية البريطانية العمانية، ونفذت دورات
(CLS ) في والية عبري، واستمر الحال على ( نور مجان)ومعهد ( إيميديست)مناصفة بين مؤسسة
م، كما أن جامعة صحار أعلنت عن برنامج اللغة العربية 2812م و 2814ذلك في العامين التاليين 
، واستقبلت أول مجموعة من (Sohar University, 2015)م 2812للناطقين بغيرها في عام 
المعمري، )طالبا وطالبة من جامعة إسطنبول التركية  22م، وهم 2813الدارسين في صيف 
الصينية، لمدة ( شيان)طالبا وطالبة من جامعة  12، ثم في سبتمبر من العام نفسه استقبلت (2813
 .فصل دراسي كامل
 :ونستنتج من االستعراض السابق ما يأتي
أن المؤسسة صاحبة المبادرة األولى الستقدام الطالب األجانب لدراسة اللغة العربية هي مؤسسة  -
م، وهي مؤسسة أمريكية خاصة غير 2880في عام ( World Learning)وورلد ليرنينج 
للحكومة األمريكية، وال ُتظهر ( CLS)عمانية، والبرنامج الممول لهذه المبادرة هو برنامج 
دوافع للتوجه نحو سلطنة عمان بعد سنوات من إرسال طلبة هذا البرنامج إلى دول النتائج ال
عربية أخرى، فهذه المبادرة جاءت قبل ما يعرف بثورات الربيع العربي بثالث سنوات، وربما 
يكون الدافع هو الرغبة في تنويع البيئات العربية التي يتوجه إليها طالب هذا البرنامج، والنظر 
ح التجربة األولى في سلطنة عمان لتكون واحدة من الوجهات العربية التي يتم في مدى نجا
ويدل توالي إرسال طالب هذا البرنامج إلى سلطنة عمان في . إرسال طالب هذا البرنامج إليها
 .السنوات التالية، على أن التجربة كانت ناجحة ومشجعة على االستمرار
ة العمانية األولى التي احتضنت برنامج تعليم العربية كانت جامعة ظفار هي البيئة التعليمي -
برنامج ( World Learning)للناطقين بغيرها، وذلك حين نفذت مؤسسة وورلد ليرنينج 
(CLS ) م، ويبدو أن 2882احتضنت برنامج سالم في صيف م، ثم 2880فيها في صيف
مناخ محافظة ظفار في فترة الصيف الذي يمتاز بأجواء استوائية مطيرة، وانخفاض درجات 
الحرارة، هو العامل الذي دعا إلى تنفيذ البرنامج في جامعة ظفار، باإلضافة إلى كون جامعة 
 .ظفار بيئة تعليمية مناسبة لمثل هذا البرنامج
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بدأ في إرسال الطلبة في عام  التابع للحكومة العمانية السلطان قابوس للثقافة بواشنطن مركز -
م، ويعمل المركز باستقاللية عن المؤسسات األمريكية، لذلك ال يمكن التكهن بأن نجاح 2882
هو الذي شجع المركز، وكذلك ال ( World Learning)التجربة األولى لبرنامج وورلد ليرنينج 
يكون ما يعرف بثورات الربيع العربي سببا لهذا التوجه، لكونه يسبقه بسنتين، ولعله يمكن أن 
يمكن القول بأن المركز أراد تفعيل دوره بصفته مركزا ثقافيا عمانيا في الواليات المتحدة 
 .األمريكية بتنفيذ هذا البرنامج، إدراكا منه لما للغة من أثر في التفاهم والتقارب الثقافي
ل سابقا عن مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن ينطبق أيضا على الجمعية البريطانية ما قي -
العمانية، التي بدأت بإرسال عشرة طالب بريطانيين إلى عمان سنويا، ابتداء من صيف 
 .م2818
م أطلعت العمانيين الذين شاركوا في 2818 – 2880البرامج التي نفذت في السنوات الثالث  -
داريين على هذا المجال، كما أن الصحافة واإلعالم بمختلف أنواعه في التنفيذ م ن معلمين وا 
عمان أطلعا المجتمع العماني بشرائحه المتنوعة على هذا النشاط، ولفتا انتباه المهتمين إليه 
، مما شجع المؤسسات الخاصة من جامعات ومعاهد على البدء في تنفيذ (2812الصقري، )
 .برامج من هذا النوع
 انمواقع تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة ع: ثانًيا
ما واقع تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان؟ قام : لإلجابة عن السؤال الثاني
الستمارة الخاصة بالمعلمين واالستمارة الخاصة الباحث بجمع البيانات التي حصل عليها من ا
، وتم عرض النتائج ومناقشتها في أربعة ل الستخالص النتائج منهاووضعت في جداو ، بالمؤسسات
 .عدد المؤسسات ومستواها، وعدد الدارسين، والبرامج التعليمية، والمدرسين: مجاالت هي
 :عدد المؤسسات ومستواها
لتي توصلت إليها ابلغ عدد المؤسسات التي لديها برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
 مؤسسات حكومية هي٪ من المؤسسات 10أن ( 1)مؤسسة، ويظهر من الجدول  11لدراسة هذه ا
٪ 36المؤسسات األخرى هي مؤسسات تتبع القطاع خاص، منها من ٪  02، بينما بواقع مؤسستين
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 نوع المؤسسة( 1) جدول








 11 2 4 2 العدد
 ٪188 ٪46 ٪36 ٪10 النسبة
أن أغلب برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها في هذه المؤسسات حديث ( 2)ويوضح الجدول 
 رنامج فيهما أقدمبسنوات، وأن هناك مؤسستين كان ال 3 – 1٪ منها بين 33النشأة إذ يتراوح عمر 
سنوات، بينما هناك مؤسسة هي األقدم منها كلها تشكل  3-4من ذلك إذ يتراوح عمر البرنامج بين 
 .سنوات 0٪ بعمر يتجاوز 2نسبة 
 عمر البرنامج في المؤسسات( 2)جدول 
  سنوات عمر البرنامج 
 المجموع فأكثر -0 4-3 1-3 
 11 1 2 0 العدد
 ٪188 ٪2 ٪10 ٪33 النسبة
إلى حداثة نشاط تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان، فكون عمر  تشير هذه النتائج
أغلب هذه البرامج ال يزيد على ثالث سنوات والقليل منها ال يزيد عمره على ثماني سنوات يدل داللة 
واضحة على أن النشاط بدأ حديثا، ومتأخرا جدا عن بعض الدول العربية، كسوريا التي بدأ فيها 
، أي قبل خمسين عام تقريبا، والمملكة العربية السعودية التي (2812عدوان، )ي الستينيات النشاط ف
أي ما يزيد على أربعين عاما، ( 2881بوصراب، )ظهرت فيها أربع مؤسسات في فترة السبعينيات 
في فترة الثمانينيات، أي قبل ما يزيد ( 2881بوصراب، )والمغرب ( 2812الحبيشي، )وفي اليمن 
 .ثالثين عاماعلى 
ذا كان نشاط كما تُ  ظهر هذه النتائج أن هذا النشاط مع حداثته آخذ في التوسع شيئا فشيئا، وا 
حدى هاتين المؤسستين توقفت عن تنفيذ البرنامج  المؤسسات الحكومية محدودا بمؤسستين، وا 
ي انخرطت ، فإن نشاط القطاع الخاص آخذ في التوسع بزيادة عدد المؤسسات الت(2816الهاشمي، )
 .في هذا النشاط
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 :عدد الدارسين
أن معدل أعداد الدارسين في السنة تتراوح بين ( 3)تظهر النتائج كما هي مبينة في الجدول 
٪ 2٪، بينما مؤسسة واحدة تشكل نسبة 36دارسا ودارسة في أربع مؤسسات تشكل نسبة  18-28
 ستما أغلب المؤسسات وهي دارسا ودارسة، أ 28 – 21بين  عددهم ن فيها يتراوحو الدارس
دارس ودارسة،  188- 28في العام بين  عددهم ن فيها يتراوحو الدارسف٪ 22مؤسسات تشكل نسبة 
 .في السنة 322 – 368والمعدل العام لجميع الدارسين في المؤسسات يتراوح بين 
 عدد الدارسين في السنة( 3)جدول 
  العدد في السنة 
 مجموعال 111 – 01 91 - 21 11 - 11 
 11 6 1 4 العدد
 ٪188 ٪22 ٪2 ٪36 النسبة
تكشف هذه المعطيات حجم أعداد الطالب، فالعدد األكبر من هذه المؤسسات يستقبل أعدادا 
طالبا وطالبة، وهذا مؤشر جيد  322 – 368، وبمعدل عام يتراوح بين 188 – 28تتراوح بين 
 .بالمقارنة بعمر هذا النشاط في سلطنة عمان
 :التعليمية البرامج
تظهر النتائج وجود تباين في البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسات العاملة في مجال تعليم 
، وذلك من حيث نوع المعايير المتبعة في (4)العربية للناطقين بغيرها في عمان كما في الجدول 
ستوى، والمادة تصنيف المستويات اللغوية، وعدد هذه المستويات، والساعات التدريسية لكل م
 .التعليمية







 مدة كل مستوى
 المادة التعليمية الشهر/ ساعة
 أم القرى –الكتاب األساسي  س شهر 28 ال يوجد ال يوجد 1
2 ACTFL  +
CEFR  +
 خاص
 خاص رس شه 08 2
3 ACTFL 2 188 الكتاب في تعلم العربية س شهر 
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 خاص س شهر 08 ال يوجد ال يوجد 4
 خاص س  شهر 68 6 ال يوجد 2
6 ACTFL 0 188  أخرى+ الكتاب  س شهر 
3 CEFR 6 08 خاص س  شهر 
0 ACTFL 6 188 خاص س شهر 
2 ACTFL 6 188 خاص س شهر 
 خاص س شهر 188 4 اليوجد 18
11 ACTFL 2 08  أخرى+ الكتاب 
 
، بينما اعتمدت ACTFLفتشير النتائج إلى أن هناك خمس مؤسسات اعتمدت على معايير 
، وهناك مؤسسة اعتمدت تصنيفا خاصا مع مراعاة المعايير في كل CEFRمؤسسة واحدة معايير 
 .ت، وتظهر النتائج أن هناك أربع مؤسسات لم تتبع تصنيفا محددا للمستوياCEFRو ACTFLمن 
إن معرفة هذه المؤسسات بالمعايير الدولية لتصنيف المستويات في تدريس اللغات األجنبية 
مؤشر جيد، ولعل هذا من حسنات المؤسسات األجنبية التي عرفت البيئة العمانية على فلسفة 
ومعايير تدريس اللغات األجنبية، غير أن وجود أربع مؤسسات لم تتبع تصنيفا محددا يضعها في 
 .الجودة والمهنية في التعاطي مع هذا المجالمحك 
كما تظهر النتائج أن مدة الدراسة في كل مستوى تختلف من مؤسسة إلى أخرى، تراوحت بين 
ساعة في الشهر، ويظهر من خالل نشرات هذه المؤسسات أنها  188ساعة في الشهر، إلى  28
 .تقدم البرنامج على هيئة دورات قصيرة
ات الدراسية يأتي تلبية لتنوع رغبات الدارسين، وهي ظاهرة طبيعية، كما ولعل تنوع عدد الساع
 .متبع في كثير من مؤسسات تدريس اللغات األجنبية (حسب خبرة الباحث)أن نظام الدورات القصيرة 
لتعليم العربية فيها، وواحدة " الكتاب"مؤسسات تستخدم كتاب  ثالثوتشير النتائج إلى أن 
نما  سبع، بينما هناك "اسيالكتاب األس"تستخدم  مؤسسات ال تعتمد كتابا أو مقررا تعليميا محددا، وا 
تستخدم مادة تعليمية معدة ذاتيا في المؤسسة، ربما تكون مادة مؤلفة من عدة كتب تعليمية، أو مادة 
أعدتها المؤسسة بشكل خاص، وفي الغالب تكون هذه المادة في مالزم وأوراق تقدم للطالب حسب 
، (2814)تهم، ويتم التغيير في هذه المادة بناء على الحاجة، وهذا ما أكدته دراسة ساتي احتياجا
٪ من عينة الدراسة غير مقتنعين بكفاءة المناهج التي يدرسون منها، وأنهم 38التي أشارت إلى أن 
ن أن يتدخلون فيها بالحذف واإلضافة والتعديل، ولعل هذا ما يفسر ما أظهرته نتائج هذه الدراسة م
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نما اعتمد سبعهناك  على تجميع مادة تعليمية من كتب تعليمية  تمؤسسات لم تعتمد كتابا محددا، وا 
 .مختلفة
 :المدرسون
( 6 ، 2) الجدولينمدرسا، وتوضح النتائج في  23بلغ عدد المدرسين الذين تمت مقابلتهم 
 .سنوات الخبرة، وتخصصات ومؤهالت هؤالء المدرسين، والساعات التدريبية
يوضح سنوات الخبرة للمدرسين، حيث تتباين سنوات الخبرة، ولكنها تتركز في ( 2)فالجدول  
٪، والعدد األقل لمن لهم خبرة تصل 44مدرسين يشكلون  18سنة بعدد ( 2-1)الخبرة لسنوات قليلة 
 .٪ فقط26يشكلون  فأكثر سنوات خمسإلى 
 سنوات الخبرة العملية للمدرسين( 0)جدول 
  برةسنوات الخ 
 المجموع فأكثر -2 3-4 1-2 
 23 6 3 18 العدد
 ٪188 ٪26 ٪38 ٪44 النسبة
إن حداثة البرنامج في سلطنة عمان هو العامل األساسي في وجود الخبرة القليلة لدى 
المدرسين، والخبرة ليست هي العامل الحاسم في جودة البرنامج، فالكفاءة لها دور كبير في تحديد 
 .هذا ما ستكشفه النتائج الالحقةجودة التدريس، و 
٪ من عينتها ذات خبرة أكثر من ست سنوات، 22أظهرت أن ( 2814)ومع أن دراسة ساتي 
فإن نتائج هذه الدراسة تشير إلى تدني سنوات الخبرة لدى عينتها، ويتوقع الباحث أن بعض أفراد 
إلى سنوات خبرته في تعليم أضاف سنوات الخبرة التعليمية عموما ( 2814)العينة في دراسة ساتي 
العربية للناطقين بغيرها، أو أن عددا من أفراد العينة هم معلمون عرب غير عمانيين لديهم خبرة 
سابقة خارج سلطنة عمان في تدريس العربية للناطقين بغيرها، بينما أكدت هذه الدراسة على العينة 
رها فقط، وليس مجمل سنوات الخبرة في في احتساب سنوات الخبرة في تدريس العربية للناطقين بغي
 .التدريس، كما أن أغلب أفراد العينة من المعلمين هم معلمون عمانيون
الدرجات العلمية، : مؤهالت المعلمين في ثالثة مجاالت، هي( 6)ويكشف الجدول 
 .والتخصصات، والساعات التدريبية في مجال تدريس العربية للناطقين بغيرها
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 المعلمين العلمية مؤهالت( 6)جدول 
 مؤهالت المعلمين العلمية
 النسبة العدد التفاصيل المجال
 ٪8 8 أقل من دبلوم الدرجات العلمية
 ٪62 12 بكالوريوس/دبلوم
 ٪32 0 دراسات عليا
 ٪188 23 المجموع
   
 ٪2 1 تدريس العربية للناطقين بغيرها التخصصات العلمية
 ٪38 3 بغيرهاتدريس اإلنجليزية للناطقين 
 ٪22 12 تدريس العربية ألبنائها
 ٪13 3 تخصصات أخرى
 ٪188 23 المجموع
 ٪13 4 18-8 الساعات التدريبية
11-22 2 22٪ 
 ٪61 14 فأكثر – 26
 ٪188 23 المجموع
، بنسبة بكالوريوس/النتائج إلى أن أغلب المدرسين من حملة الشهادة الجامعية دبلومهذه تشير ف
٪، وهذا يتطابق 32بنسبة  ، وليس منهم من هو دون ذلك، والبقية منهم أصحاب مؤهالت أعلى62٪
 (.2814)مع نتائج دراسة ساتي 
٪ هم باألساس 22مدرسا يشكلون نسبة  12وبشأن التخصصات فإن النتائج تشير إلى أن 
ن يشكلون نسبة مدرسي سبعةمدرسو لغة عربية ألبناء العربية، وبعضهم مدرسو لغة إنجليزية وهم 
٪ متخصص في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، 2٪، ومدرس واحد فقط يشكل نسبة 38
٪ من تخصصات أخرى، وهذه النتائج قريبة جدا مع نتائج 13مدرسين يشكلون  ثالثةوالبقية وعددهم 
 (.2814)دراسة ساتي 
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للناطقين بغيرها التي خضع لها وبالنظر في الساعات التدريبية في مجال تدريس اللغة العربية 
ساعة تدريبية أو  26إلى أن العدد األكبر منهم التحق بدورات تصل إلى  تشير النتائجالمدرسون 
٪، وتوضح استمارات المقابلة أن عددا قليال منهم تصل 61مدرسا يشكلون نسبة  14تزيد، وهم 
 .ساعة تدريبية 68الساعات التدريبية عنده إلى 
يتراوح عدد ساعاتها  ت المتعلقة بالمدرسين إلى أن جميعهم خضع لدورات تدريبيةوتشير البيانا
نه ال تزال هناك حاجة إلى االهتمام بتأهيل العاملين في هذا ومع ذلك فإساعة،  68- 18بين 
من حملة شهادات  أغلب المدرسين أنالمجال في تخصص تدريس العربية للناطقين بغيرها، فمع 
وجود عدد قليل من تخصصات أخرى، و ، وأن لديهم خبرة في مجال التدريس، (لىدبلوم فأع)جامعية 
التخصص الدقيق، ولعل حداثة هذا النشاط في سلطنة عمان  الحاجة إلى إال أن هذا ال يغني عن
 عامل مؤثر في عدم وجود متخصصين، والمتوقع أن يتجه عدد من العاملين فيه إلى التخصص
مؤسسات الجامعية في سلطنة عمان في فتح دراسات عليا في تعليم ، فقد شرعت إحدى المستقبال
ان مالعربية للناطقين بغيرها، وهي أول تجربة من هذا النوع، وستحتاج إلى وقت لتجني سلطنة ع
 .ثمارها
 :مظاهر تطور تعليم العربية للناطقين بغيرها في عمان: ثالثاً 
اللغة العربية للناطقين بغيرها في سلطنة ما مظاهر تطور تعليم : لإلجابة عن السؤال الثالث
 .عمان؟
عتمدت الدراسة على عقد مقارنة بين نتائج السؤال األول المتعلق ببدايات تعليم العربية ا 
للناطقين بغيرها، ونتائج السؤال الثاني المتعلق بواقع تعليم العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان، 
طالب، وعدد المؤسسات، وعدد المدرسين، والبرامج التعليمية، عدد ال: وذلك في ستة محاور، هي
 .والمعايير المتبعة، والمواد التعليمية
طالبا وطالبة من الواليات  62م بعدد 2880بدأ أول برنامج في صيف عام : عدد الطالب -
 182م قدم 2818طالبا وطالبة، وفي صيف  16المتحدة، وفي صيف العام التالي قدم 
م 2812م، وابتداء من عام 2811ات في ثالثة برامج مختلفة، وكذلك في عام طالب وطالب
ألعداد  العدد التقديري فوصللم يعد النشاط مقصورا على الصيف بل على طول العام، 
وهذا يؤشر إلى وجود زيادة . طالبا وطالبة 322 إلى 368بين ما  2812في عام  الدارسين
 .مطردة في أعداد الطلبة كل سنة
كانت البداية بمؤسسة أجنبية بالتعاون مع مؤسسات عمانية لتوفير بيئة التعلم، : د المؤسساتعد -
مؤسسة بنهاية  11وبتوالي السنوات نشطت عدة مؤسسات، وقد توصلت هذه الدراسة إلى 
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م، منها مؤسسات حكومية، ومؤسسات تتبع جامعات خاصة، ومعاهد خاصة، 2812العام 
 .دة والتوسع في هذه النشاطوهذا يدل على اطراد الزيا
 6طالبا وطالبة احتاج لتوفير  62م بعدد 2880حين بدأ البرنامج في عام : عدد المدرسين -
، بمعيار أن يكونوا (World Learning)مؤسسة وورلد ليرنينج  اختارتهممدرسين عمانيين، 
للناطقين بغيرها، معلمي لغة عربية أو إنجليزية، وُدر بوا على أسس وأساليب تدريس العربية 
مدرسا ومدرسة متفرغين  23بدورة قصيرة قبل البدء في البرنامج، وقد أحصت هذه الدراسة 
لهذا العمل، مع وجود مدرسين آخرين لم تصل إليهم الدراسة الحالية، وآخرين يمارسون هذا 
ت والمالحظ أن هناك تحسنا محدودا في مؤهال. العمل كعمل إضافي لم تشملهم هذه الدراسة
المدرسين الحاليين مقارنة بالبداية، وذلك من حيث عدد الساعات التدريبية حيث تزيد 
ساعة تدريبية، ولكن التأهيل  26٪ منهم عن 68الساعات التدريبية التي خضعت لها نسبة 
العلمي في التخصص ال زال ضعيفا جدا، ولعل السنوات القادمة ستشهد تحسنا في هذا 
ى الجامعات العمانية الخاصة طرحت برنامج ماجستير في تخصص الجانب، نظرا لكون إحد
 .تعليم العربية للناطقين بغيرها
بدأت أولى البرامج برامج صيفية في دورات قصيرة ومكثفة، تضم باإلضافة إلى : البرامج التعليمية  -
ي البرامج، البرنامج الدراسي برامج ثقافية، وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن هناك تنوعا ف
فمع وجود برامج الدورات الصيفية، تتوافر برامج دورات طوال العام، ولعدد مختلف من 
الساعات الدراسية، كما تعتني هذه المؤسسات بدرجات متفاوتة بالبرامج الثقافية المصاحبة 
 .للتدريس
، وذلك نظرا إلى األمريكية ACTFELاتبعت البرامج في السنوات األولى معايير : المعايير المتبعة -
أن الطالب الذين خضعوا لهذا البرامج هم طلبة من أمريكا، وقد رصدت هذه الدراسة أن 
األمريكية، وبعضها يعتمد معايير   ACTFELبعض المؤسسات الحالية تعتمد معايير 
CEFR األوربية، مع وجود مؤسسات لم تعتمد على أي من المعايير المعروفة. 
ستخدم في السنوات األولى كتاب الكتاب لمحمود البطل الذائع الصيت في ا: المواد التعليمية -
أمريكا، وحاليا ال تزال بعض المؤسسات تعتمد هذا الكتاب، بينما يعتمد بعضها اآلخر مادة 
تعليمية أعدت ذاتيا على هيئة مالزم، وتعتمد مؤسسات أخرى أسلوب تصميم التدريس، وال 
يم قائم على معايير دقيقة ومحددة سلفا في نظام المؤسسة، يعرف هل هذه المواد وهذا التصم
 ؟أم ال
ويلحظ من هذا االستعراض أن هناك تطورا مطردا وسريعا في الناحية الكمية، حيث ازدادت 
 .أعداد الطالب، وازدادت أعداد المؤسسات، وبالتالي ازداد عدد المدرسين العاملين في هذه البرامج
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يادة وهذا التطور تطورا في الناحية النوعية، فالملحوظ أنه ال يوجد إال إنه ال يواكب هذه الز 
معلمون مؤهلون تأهيال عاليا في هذا التخصص، وكذلك من حيث نوعية البرامج المقدمة، فمع كونها 
تعمل طوال العام، إال إنها ال تتجاوز نظام الدورات القصيرة المكثفة، كما أن هناك تباينا في المعايير 
ة وفي المواد التعليمية، مع مالحظة أن بعض المؤسسات لم تعتمد على معايير معروفة وال المعتمد
نما اعتمدت على اجتهاداتها الذاتية، وما تشير إليه هذه الدراسة من قلة  على مواد تعليمية معتمدة، وا 
 .الخبرة وضعف التأهيل للعاملين في سلطنة عمان يضع جودة البرنامج فيها محل شك
لوضع يشير من جهة أخرى إلى غياب معايير موحدة بين جميع المؤسسات العاملة، وهذا ا
 .وغياب أسس معتمدة من جهة أكاديمية ذات خبرة لبناء المحتوى التعليمي بشكل يضمن جودته
 :الخاتمة والتوصيات
حاولت هذه الدراسة الوقوف على بدايات برامج تعليم العربية في سلطنة عمان، ورصد 
مظاهر تطوره، وتوصلت إلى عدد من النتائج، ومن خالل هذه النتائج يتبين أن نشاط تعليم واقعه، و 
العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان نشاط حديث النشأة وآخذ في التوسع والنمو، ويبشر بأن 
هناك  يكون أحد األنشطة العلمية واالقتصادية الفاعلة والمؤثرة في المستقبل، كما أظهرت النتائج أن
بعض الخلل في واقعه، وهذا يمثل تحديات ينبغي دراستها والوقوف عليها بشكل دقيق والعمل على 
 .معالجتها حتى يقوم هذا النشاط في سلطنة عمان بدوره المأمول بنجاح وفاعلية
 :ومن خالل ذلك يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية
 ن في هذا المجالاالهتمام بتأهيل وتدريب المعلمين والعاملي. 
 إيجاد برامج تأهيل في تدريس العربية للناطقين بغيرها، وبرامج تدريب مناسبة. 
  تنظيم المؤسسات العاملة في هذا المجال بإشراف جهة ذات صبغة مهنية وأكاديمية
 .مستقلة
  فحص عمل المؤسسات العاملة في هذا المجال بشكل يوجهها نحو المهنية والجودة في
 .العمل
 ء دراسات حول التحديات التي تواجه هذا المجال وسبل التغلب عليهاإجرا. 
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